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1 Dans cet article, l’avocate activiste Mehrangiz Kar souligne la distorsion qui existe entre
les aspirations des femmes en Iran et le droit iranien qui les discrimine. Selon l’A., le
manque de débats sur les droits de la femme empêche toute avancée juridique notoire.
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